Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1813, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
L i v l a n v i s c h e r  (  
K a l e n d e r  
auf > .  
das Jahr nach Christi Geburt 
i  L i  Z/^ 
welches 365 Tage 
R i g 
gedruckt und zu haben bey W. F. Hacket/ 
Vrivilegircem Stadrbuchdrucker. 
Miefes Jahr ist von der Geburt unsers 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das -  iZiz. 
Von Erschaffung der Welt das -  5762. 
Von. Einführung des christlichen Glau­
bens in Rußland das -  - 825. 
Von Erbauung der Stadt Moskau das 666. 
Von Erbauung der Residenzstadt St.  
P-tersburg das -  - - 110. 
Von dem Poltawischen Siege das -  104« 
Von derEroberunqRiga's u. Livlands d. 10z. 
Von.Erfindung derBuchdruckerkunst das 37z. 
Von der. Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexanders des Srften das z6. 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kai­
serlichen Majestät Alexanders I.  das iz. 
Von der Krönnng Seiner Kaiserlichen 
Majestät das -  - - - 12. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sität zu Dorpat das -  -
Ist zu druck?» erlaubt worden-
Riga,  d° 5-  Octob.  1812.  A.  Albanus,  
Livl. Eonv.- Schul - Director u. RikMk' 
Verg le ichung des  a l ten  und  neuen 
K a l e n d e r s .  
Von Weihnächte!! bis Fasinachtionntaq sind nach 
dem alten Iulianischen Kalender 8 Woct^n nnk> 4 
; nach dem neuen Gregorianischen Kalender aber 
5 Wochen und z Tage. 
Erklärung der Zeichen in diesem 
Ralendrr. 
O Der neue Mond. V. Vormittags. 
U Das erste Viertel N. Nachmittags. 
D Der volle Mond. M. Morgens. 
H Das letzte Viertel.  A. Abends. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
A? V Widder. -L- Wage. 
^  ^  Stier. M M. Scorpion. 
ÄK II Zwillinge. ^  ^  Schütze. 
M ^  Krebs. Z Steinbock» 
M ^ Löwe. ^  2^ Wassermann. 
N i:? Inngfran. M X Fische. 
Die Planeten. 
O Sonne. ^ Der^Mond. Z Merknrins. 
? Venus. F Mars. 1/Jupiter. H Saturnus. 
K Uranus. 
Atter Neuer. 
1 Neujahr 
2 Abel 
g Seth 
4 Methusala 
M Strenger 
M Frost 
D4 bey klarem 
G7U.^6 
M. Ab. 
iz Hilarius 
14 Robert 
i^pauliiLins 
16 Marcellus 
Vc>n Jodoks Flucht nack) ?ayvten^ Mat'h^ 5, 1?. 
5S.n.Neuj. M Himmel. 172S n !Lp. 
SH.z^ön. ^ iZEphraun 
7 Melchior N Wolkicht 19 Sara 
8 Erhard Ok und 2o Fab. Seb. 
9 Caspar Schneege- 21 Agneta 
10 p. Eins. 2Ä stöber. 22Vincentkus 
11 Hyginus jLlk C in Erdf. 2z LNar.Vkl. 
Von Jesu, da er zwölf Jahr alt war. Luc.-,  v.4l.  
i2l.S.n.Ep. !W)K2U. iz j24?,S.n-Ep. 
iz Hilarius >W? M. Ab. !25pa'ulBek. 
Ihrer Raiserl.  Majestät 
Geburtsseft.  
14 Robert 
15 Felix 
16 Erdmann 
17 Anton 
TL Ephraim 
Anhalten­
der 
Frost.  
26 Hans 
27 Cbrysost. 
28 Carl 
29 Samuel 
zc> Ludovica 
Alter Jänner. Neuer. 
Von der Hochzeit zu Cans, I0H.2, v. 1. 
iy 2.Sn!Lp. 
20 Fab.Seb. 
21 Agneta 
22Vincentius 
2z M.Verkl 
24 TunorkeuÖ 
25 paulBek. 
Wind. 
^  G10U. 14 
M. Mg. ficht-
^ Sonnenf. 
^  Viel 
Schnee. 
?i  4S.N Ep.  
1 Februar 
2Mar.AeLn 
? Blasius 
4Veronica 
5 Agatha 
6 Dorothea 
Von demAussa'tziqen u. d.Hauptm- Knecht, Mat.8,i. 
M 75-S.N.Ep. 
G7U.40 8 Solomon 
M M. Mg. 9 Apollonia 
^  ioScl)olastica 
M Starke ilEuphrosina 
M 5välte. 12 Carolina 
263.S .N Gp. 
2^ Cbrysost. 
28 Carl 
29 Samuel 
Zo Ludovica 
Zi VirgiUus 
Den i .Ian. OAufg.8,22. OUntrg.?,?8. 
Den io. — - — 8, 7» -  —' 3,5?» 
Den 20.— - — 7,48. -  4,12. 
Alter Neuer. 
i  Brigitta IM Heller j izBvy 
Vcn d?m Scdifflein I?m. Matri).  
24.S .N.EP.  
Mar.Aein. 
g Blasius 
4 Veronica 
5 Agatha 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
^ Himmel. 
M G 101l. 20 
MM.M. Un-
Ok fichtbare 
T^Mondfinst 
M Maßltzer 
M Frost 
!4 
15 
16 
17 
18 
20 
8  V .  2 ? .  
Septuag. 
Gotthelf 
Iti-licina 
Constantia 
Concordia 
Sulanna 
Eucharius. 
Von den Arbeitern im Weinberge. 
9 Septuag. 
10 Scholastica 
iiEuphrosina 
12 Carolina 
iz Bop 
14 Valentin 
15 Gotthelf 
nnt 
M Wind. 
^ II u. 2Z 
^  M.Mg. 
sG Neigung 
^  zum 
Matth. 20, v. 1. 
21 Sepagef. 
22 pet.Schlf 
- '3 Jobst 
24 Matt.  Ap. 
25 Vrctor 
26 Nestor 
27 Claudius 
Vom Saemann und vielerley Acker. Luc. 8, v. 4.. 
16 Sexagef. Thauwet- -28 Eftomihi 
17 Constantia 1^ ter. ! 1 Marz 
Alter Hornung. Neuer. 
iZConcordia 
19 Susanna 
20 Eucharius 
21 Eleonora 
22 P. Stuhls. 
Ä5 D liU.io 
Ä? M-Ab. 
^kVeränder-
^ liche 
^  Witterung. 
2 Fastnacht 
? Ascherm. 
4 Adrian 
5 Friedrich 
6 Gottfried 
Jesus verkündiget sein Leiden. Luc. 18, v. z. 
2?Estc>mihi ^  C tti Erdn 
24 Matt.Ap. 
25 Fastnacht 
26 Ascherm. 
27 Nestor 
28 Justus 
55 
XX O 3 U. 22 
M. Ad. 
Starker 
M Frost. 
71 Invoc. 
8 Cyprianus 
yP« udei 'tius 
ro (Quatemb 
11 Rosina 
12 Gregorius 
Den 1. Febr^ V AusA7,2l. O Unterg. 4,39. 
Den io. — - — 7, c». -  — 5, 0. 
Den 20. — -- 6,  z6. -  — 5, 24. /  
Alter Neuer. 
i  Albinus Sturm, ji;  Ernst 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel. Matth,.  4, v. 1. 
142, 'Aemm» 
15 Lonainus 
16 s^al ' . iel 
17 Gertrud 
18 Patricius 
19 Joseph 
20 Rupertus 
2 i .Invoc 
z Kunigunde 
4 Adrian 
5 L^uatemb 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cypnanus 
Winde 
M und 
-M Schneege-
H 2 U. 26 
2^ M. Mg. 
M stöber. 
M C-nErdf. 
Vom Cananaischen Weibe. Matth. 15, v. ri. 
y2Aemin. MLrühl.Anfi2i?. Oculi 
70 MichauS gl. >22 Raphael 
11 R?iina H Veränder- >2Z Theodorich 
12 Gregor liches >24 Casimir 
Thronbefteiqung Seiner kaiserlichen 
Majestät 1.,  Selbst­
herrschers aller Reussen. :c. 
6N. 26 
'M.Mg. 
Wetter» 
25Mar.Verk 
26 Emanuel 
27 Gustav 
1? Ernst 
14 Longinus 
15 Zacharias 
Jesus treibt einen Teufel aus. Luc. 11, v. 14. 
i6?Oculi Heller 128 4-l^atare 
17 Gertrud ! Himmel. !29 Eustachius 
Alter März. Neuer. 
18 Patricias 
iy Joseph 
20 Rnpertus 
21 Penedictus 
22 Raphael 
O inmittl .  
WssEnrf.v.d.E. 
^  GyN. ?4 
^ m Erdn. 
zo Adonias 
gl Detlans 
1 April 
2 TheodoKa 
z Ferdinand 
Von Akspejsuny der 5cx>oMann-
2? 4 L-ädare 
24 Castmir 
25N7arVerk 
26 Enui nuel 
27 Gustav 
28 Gideon " 
29 En stach ins 
Joh. 6, v.i. 
4?.Iudlca 
5 Maximus 
6 Sixtus 
7 Ai on 
8 Liborius 
9 Boqislaus 
iv Ezechiel 
Von Jesu Steinigung. Joh. 8, v. ;6. 
5 Judica 
Zi DeUaus 
Feuchte 
Luft. 
11 6. Palms. 
12 Hermann 
Den i.März OAufg. 6,15. yUnterg. 5,45. 
Den 10. -  - _ - — 6. 7. 
Den 20. -  - — ^,28. -  — 6,52. 
Alter .Neuer 
1 Theodor 
2 Theodosia 
z Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
215 
(^i.  Erdf. 
LA G6 U-54 
M M. Ad. 
M Abwech-
i? Justinns 
14 Tiburtius 
15 Gründon. 
i6Cl?arfreyt. 
17 Rudolph 
Von Jesu Einzüge in Jerusalem- Matth. 21, v. 1. 
H 6. Palms. 
7 Aron 
8 Liborius 
y Boqislaus 
lo Gründon. 
uCharfreyt. 
12 Julius 
selnd 
^Schnee und 
^ Neqen 
8I mit Wind. 
8I 
^ K ivU.4 
M.Ab. 
18 (!>stern 
19 Ofterm. 
2oOfterdftg. 
21 Simeon 
22 Cajus 
2z Georg 
24 Albrecht 
Von der Auferstehung Jesu Christi. Marc. 16, vi. 
1? Ostern 
14 Dfterm. 
15 Obadias 
16 Carisius 
17 Rudolph 
^ Verander-
ÄZ liche 
!??? Witterung. 
25 lAuasim. 
26 Ezechias 
27Anastasius 
28 Vitalis 
29 Raimund 
Alter April. Neuer. 
18 Valeria» G 5U. 55 zo Erastus 
19 Timon >-?5? M. Ab. iMay 
V IesuErscheinung bei seinenIüngern. Ioh.20, v. 19. 
2v iQuasim. 22M.D. 
21 Simeon ^Angenehme z ^Erfin. 
22 Casus MFrühlingö- 4 HIorian 
2? Georg M Lnft, 5 Gottli. 
24 Albrecht 6Diedrich 
25 Marc.Ev. M E io N. Z Z 7Henriet. 
26 EzechiaS Ok M. Mg. 8StaniSl. 
Vom guten Hirten und Miethlinge Ioh.20, v. 12. 
27 2Mis Do. O? bey A 9ZIubil. 
28 Vlt.ilis ZA Hellem Him- 10 Hiob 
29 Raimund mel. ? l l Pancrat 
zo ErastnS 2^ S- 12 Nero 
Den i.AprilSAufg. 5, o. C)Unterg.7, o. 
Den io. — - — 4,40. -  — 7,20. 
Den 20. — - — 4,17. - — 7,4?» 
Alter 1^1118. Neuer. 
iph.u.Iac. 
2 SiqiSm. 
z f Erfind. 
M Abwech-
M ftlnde, 
M. L i.  Erdf. 
ig Servat. 
14 Christ.  
15 Sophie 
Uebcr ein kleines erfolgte Leiden. Job. 16, v. 16. 
4 ^ Iubilate doch 16 4 Cant. 
5 Gotthard meistens s  l/  Rudolf 
6 Diedrich warme 18 Ericus 
7 Henriette und 19 Philipp 
8 Stanisl.  ^  heitere 2O Sibilla 
y Hiob Tage. 21 Ernest» 
lo Gordian 22 P rud» 
VonIefuHinqang zum Vater. Joh.rS, v.x. 
l  i  4Cantate 
12 Nero 
iz Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
i6Pereqrinus 
i/Iodocus 
— ^9U.47 
S M. Mg. 
Rauhes 
si^unangeneh-
mes 
^  C in Erdn. 
55 Wetter. 
2? ?. Rog. 
24 Ehster 
2-; Urban. 
26 Eduard 
^C.-Hiulf. 
28 Wül). 
29 Maxim. 
Akter May. Neuer. 
Von der rechten Vetkunst. Ioh. 16, v. -z. 
^18 ^Aogate 
19 Potentiana 
20 Sidylla 
21 Ernestine 
22 Chr.Himf. 
2zDcsidenus 
24 Esther 
MOiU.Mg. 
O-5 Windig 
M mit 
Kk,Gewittcr u. 
^5 Regen. 
M <Z oU. ?4 
M. Mg. 
P^O6lLraud 
ziPetron. 
lIunius 
2 Ervism» 
Z Marcel» 
4 Frieder. 
5 Bonif. 
Vo-n der Verheißung des heil.  Geistes. Ioh. 15, v. 26. 
25 6 Kxaudi 6pfingst. 
26 Eduard Streifende 7 Pfstm. 
27 Ludolph TA 8 Medar. 
28 Wilhelm M Gewitter. s- 9 C^.uat. 
29 Maximil. W? ' lo Flavkns 
Zo Wigand M C inErdn. — nB^rnab. 
zi Petronilla 12 Bland» 
Den 1. May C)Aufg.?,?4. OUnterg. 8, 6. 
Denis. — - — ?, ?8. -- — 8,22» 
Den 20. —. - —. z,2z. -  — L,Z7» 
Alter ZVNM5. Neuer. 
Von der Sendung des heiligen Geistes. Ioh. 14, v. 2z. 
1 Pfingsten ^ Warme A rz Trinit. 
2 pfingstm. ^ 2 u. II »14 Valer. 
z Erasmus ^ M.Mg. Z 15 Vitus 
4^'.:atemb. LR uud H- 16 Justin« 
5 Bonifacius ^.angenehme 17 Nicand. 
6 Artemius ^Witterung. ^ 18 Homer. 
7Lucretia ^ 19 Gcrvas. 
Von Ieük Nacktgespräch mit Nikodemo. Ioh. z. v. 1. 
ZTrinitatLs 
9 Barnimus 
10 Flavius 
11 Barnabas 
12 Blandina 
IZ Tobias 
14 Valerian 
^ffP5U.55M 
Ab. Agst. 
^ ?lnfany. 
^  Trockene 
55 T inErdn. 
55 Winde 
G> 
20 iS.n.T 
21 Rahel 
22Aqathus 
2Z Axel 
24 I. d. T. 
25 Febron. 
26 Je rem. 
Vom reichen Manne und d?m armen Lazarus. 
Luc. 16, v. 19. 
15 i .S.n Tr. 
16 Jusiina 
17 Nicander 
M bei Hellem 
W G 8 U. 6 
KK M.M. 
Kj272G.N.L 
S >28 Jofna 
ZI29 pet.p. 
Alter Brachmonat. Neuer. 
izHomerus M Himmel. Z- zo Pl Gd. 
19 Gervasius M —I ^ Julius 
20 Florian ^ Oin Erdf. ^ 2 N7. Hs. 
21 Rahel Ok z Cornel. 
Vom großen Abendmahl. Luc. 14, v. 16. 
22 2.S. n.Tr. 
2z Axel 
24Ioh. v.T. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
27 7Schläfer 
28 Iosua 
M 
LA G1U..14 
W? M. Ab. 
M Schwule 
M> c iu Erdf. 
^ Luft mit 
Gewittern. 
4?S n.T 
5 Ansh. 
6 Hector 
7Demetr. 
8 Kilian 
yCyrillus 
lo 7Brüd. 
Vom verlornen Schaaf und Groschen. Luc. 15, v.r .  
29^.S.n.Tr.M I^!ii4S,n.L 
Pet. Oaul Regen. 
zopaulGed.ljG j "ji2Heinrich 
Den i .Iuny SAufg. ?,ii .C)Unferg. 8,4?» 
Denio. — z- — - — 8'5i» 
DM20. — - — Z,iz. -  — 8,47. 
Alter WI.M5. Neuer. 
i  Theobald 
Heims. 
Z Cornelius 
4 2^igaUed. 
5 Anehelm 
S 4U. ? 
^  M.Ab. 
Abwech-
^ seluder 
ÄZ Sonnen-
iz Marg. 
14 Bona». 
16 Hilar. 
17 Alexius 
Vom Splitter imAuge. Luc. 6, v. z6. 
6 4-S.n Tr. 
7 O^nictrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7Bruder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
^  schein. 
^  W 11 U. ;5 
^ M.M. 
Gewitter. 
^  T m El'dn. 
55 Zlnfang d 
55 Hndstage. 
185G.N.T 
19 Ruffina 
20 Elias 
21 Daniel 
22M.Mgl 
2; Adelheid 
24 Christ.  
VonPetri 
iz 5 S.n.Tr. 
i4Bonavent. 
15 Apost.LH. 
16 Hilarius 
17 Alexius 
18 Resina 
19 Ruffina 
reichem Fischzuge. 
^Beständige 
M trockene 
MG4U21M. 
KT Ab. Uns. 
L" Sonnen-, 
O finsterniß-
LA und heitere 
Lue 5/ v. 1. 
256S.nL. 
26 Anna 
27 Martha 
28Pantal.  
29 Beatrix 
Zo Addon 
ZI Germ. 
Alter Heumonat. Neuer. 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit. Matth. 5, v.20. 
2O6.S:i;.Tr. M 1^1 i2!uguft 
21 Daniel ^Witterung. Z! 2Hanmb. 
22M.Mgdl. W? gEleasar 
Namens fest Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät 
2? Adelheid 
24 Chriftina 
25 Jacob 
26 Anna 
O 5U. ?9 
M. Mg. 
Sehr 
warm» 
4D0MM. 
5 Oöwald 
öVkl.Ch'.  
7 Donat. 
Von Jesu Abspeisung der 4ocxz Mann. Marc. 8, v.i. 
27 7-S-n.Tr. 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
Zc> Addon 
zi Germanus 
Schwule 
Luft.  
KS 
^S4U.?6M. 
M. Sichtbare 
Mondsinst.  
8 8-S-n.Tr. 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Sufauna 
12 Clara 
Den i .Iuly (Mufg. 3 ,24. (DUnterg. 8,?6. 
Den 10. — - — z,z8. - — 8,22. 
DeN2o. — - — z,^6. - — 8, 4. 
Alter Neuer. 
lOet.Rettf.j  
2Hannibal j Gewitter. 
iz Hildsbert 
14 Eusebius 
Von den falschen Propheten 
z 8.S. n-Tr.I^ss 
4 Dominicns 
5 Oswald 
6VerklCH 
7 Donatus 
8 Gottlieb 
9 Romanus 
Regen 
und 
bisweilen 
W 4 U. 24 
M. Mg. 
W Hagelwett.  
Matth. 7, v. 15. 
i?9- G.n.Tr. 
16 Jsaac 
17 Hennig 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
21 Ruth 
Vom ungerechten Haushalter. 
10 9.S. N .T. 
11 Hermann 
12 Clara 
iz Hildebert 
14 Eusebius 
15 M.Himelf 
16 Jsaac 
M Anhaltend 
M Ende der 
^RHndstage. 
N trockene 
Ok G2U.45 
N M-Mg. 
ZLund maßig-
Luc. 16, v. 1. 
22 io.S n.T. 
2? Zacharias 
24 Barthc>l. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
28 Augusta 
Von der Zerstvbrung Jerusalems- Luc. ry. v. 14. 
17 10.S .N .T. 
18 Helena 
LA warme 
Ad Witterung. 
2911.G n.T. 
zo Benjamin 
Alter August. Reuer. 
iy Sebaldus 
20 Bernhard 
21 Rulh 
22 Philibert 
2Z Zacharias 
M Nebel 
W? und 
(Z l i  U. ^8 
^ M. Ab. 
LS kalte Luft.  
?i Rebecca 
1 Gcptemb. 
2 Elisa 
zManfuelus 
4 Moses 
Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 
24 11.S.n.T. 
Barthol. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
28 Auguffa 
29 Ioh.Enth 
LR 
Bewölkter 
LR 
^  Himmel. 
G? U- 57 
M. Ab. 
zo Namensfe^t seiner kaiserlichen Ma­
jestät I . ,  Selbstherr­
schers aller Reußen :c.In Gerhard 
18, v. 9. 
5 12 .G.N.T.  
6 Magnus 
7 Regina 
8Mar.Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
Vom Tauben und Stummen. Marc. 7, v. zi. 
?i i2.S.n.T.j^ Heitere j i2iz .S.n.T. 
Den i.Aug. OAufg.4,20. (7)Uuterg. 7,40. 
Den 10. — — 4,40. -  — 7,20. 
Den 20. — - — 5,  5. -  — 6,55. 
Alter Neuer. 
1 Aegidius NB angenehme 13 Amatus 
2 Elisa ^Witterung. I4fü5rhöh. 
gMansuetus ^5C inErdu. i5(Quatemb. 
4 Moses HL 16 Iacobina 
5 Nathanael ^  O 9 U. 47 17 Lambertus 
M. Mg. 
Namensseft Il?rer kaiserlichen Ma­
jestät » ^LXlLVV^. 
6 Magnus I M I i8 Titus 
Vom barmherzige» Samariter. 
7 i^.S.n T. 
8 Mar. Geb 
y Bruno 
iv Sosthenes 
11 Gerhard 
12 Syrus 
Zg Amatus 
Kalte 
MNachte mit 
M Nebel. 
^ Tu.N.gl. 
DA G ? u. 51 
TA M. Ab. 
Luc. 10, v. 2z. 
19 74.S .N .T. 
20 Friederica 
21 Matt Ev. 
22 Mauritius 
2z Hoseas 
24Ioh.Epf. 
25 Cleophas 
Von den zehn Aussätzigen Luc. 17, v. n 
Herbsts 
Anfang. 
26 15. S.n.L» 14 14.S.N.T. 
-j-Erhöh. 
iz Nicodemus M ^7 Adolph 
Rrönungsfest Seiner kaiserlichen 
Majestät ^LX^.NOKNL l. 
Alter Herbstmonat. Neuer 
l6 Iacobina 
i 'Auatemb. 
18 Tiius 
19 Werner 
20 Friederica 
M) Verander-
LinErdf. 
A lich. 
AI 
M O 6U 24 
M Ab.. 
28 Wcncesl. 
29 Michael 
zo Hicrouym. 
1 October 
2 Volirad 
Vom Mammonsdienste. Matth. 6, v. 24. 
21 i^.S.n.T 
22 Mauritius 
2z Hoseas 
24Ioh.Epf. 
25 Cleophas 
26 Arndt 
27 Adolph 
KR O i. mitrl.  
^  Et s. v. d .  E. 
Gemäßigte 
Herbst-
^Witterung. 
Von der Wittwe Sohn zu Nain-
28 16.G.N.T. 
29 Michael 
zo Hteronym. 
G 2 U.29 
-55 M.Mg. 
M Rauhe Luft. 
3 i6.S.n.T« 
4F> anciscus 
5 Amalia 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samuela 
9 Friedebert 
Luc. 7, v. Ii .  
10 17.S.n.T. 
11 Burcbard 
12 Wallfried 
Den i.Sept. C)Aufg. 5,?i.OUnterg.6,29» 
Den 10. — - — 5, 5?. -  — 6, 7. 
Den 20. — -- — 6,17. -  — 5,43» 
Alter 0L1'0LLN. Neuer. 
1 Volmac 
2 Vollrad 
g Iairus 
4Franciscus 
'55 C iu Lrd^ 
Naä)tfrösie 
M P 5 U. iz 
M. Ab. 
iz Angelus 
i4Wilbelmine 
15 Hedwig 
16 Gallus 
Vom Wassersüchtigen, Luc 
517. S.n.T. K6 
6 Fides 5U .  bey 
7 Charitas ^ 
8 Samnela O? Hellem 
9 Friedebert LA 
10 Geronis LA Himmel. 
11 Burchard LA 
14, v. 1. 
17 18.G.N-L« 
18 Auc.Ev. 
19 Lucius 
20 Wendelin 
21 Ursnla 
22 Cordula 
2Z Severin 
Vom vornelmisten Mebot. Matth. 2 2 ,  v. 54. 
12 i8-S n.T. M D7 U. z6 2419.S.n.L. 
iz Angelus ^  M. Mq. 25 Crispin 
i4Wi!belmine ^ (^inErdf. 26 Annnidus 
Gcburtsfest Ihrer kaiserlichen NMa­
jestät 
15 Hedwia Regen !27Cavisolin 
16 Gallus ^s- und 28Sim.Iud. 
17 Flore»,in LR Schnee- 29CnaeIh.nd 
i8L.uc.Ev« IKR Izo Absalon 
Alter Nleinmonat. Neuer. 
Vom Gichtbrüchisen- Matth. 9, v. l .  
lyiy.S.n.T. 
2c> Wendelin 
21 Ursula 
22 Cordula 
2; Severiu 
24 Salomon 
25 Crispin 
12 Uhr 
^  Mirrern. 
Sonnen-
blicke 
i^uudabwech-
^1 20.S-n.T» 
1 Nov.2l.H. 
2?lllerSeel. 
z Tilemann 
4 Otto 
5 Charlotte 
6 Leonhard 
Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. v. 1. 
26 20.S-n.T. 
27 Capitolin 
28Sim.Iud. 
29Enqelhard 
zc> Abfalon 
zi Wolfgang 
M selnde 
G  v u .  z  
M.Mg. 
M C m Erdn. 
MWitterung. 
7 21.S .N.T. 
8 Cl^udiuö 
y Theodor 
10 N7. L.uth. 
i iMart.Bis. 
12 Jonas 
Den i.Octb.SAufg. 6,4?.OUnterg. 5,17. 
Den 10. — - — 7, 4. -  — 4,56. 
Den20. — - — 7,27. -  — 4,Z?» 
Alter NOVLMLKK.. Neuer. 
i  AllerHei!.!M Trübe IizArcadius 
Von des Königs krankem Sohn- Ioh. 4/ v. 47. 
14 22.G N.T, 
15 Leopold 
16 Alpbaus 
17 Orromar 
i8?!lerander 
y Elisabeth 
2 2l.S.n.T 
Z Tlelemanii 
4 Otto 
^ Cbai lotte 
6 Leonbord 
7 Engelbert 
8 Claudius 
Mund feuchte 
M  W g u .  
M. Mg. 
Luft/ 
ZA Viel Nebel. 
2A 
M Scknee. 20 AlUvs 
Vom Schalkskneckte Matth. 18, v.^ 2z. 
9 22.S.N.T. M Erträgliche 
loN7art.ö-tlt 
uMart.Bis 
!2Ion.is 
Ig Arcadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
.s U. ?7 
Soi?nen^ 
blicreu 
2l 2?.S.N.T. 
22^!pt)vinus 
2g Clemens 
24 IeHka . 
-Z.-) ^tharina 
26 Conrnc» 
27 Busse 
Von der ^insemünze.. Marth. ?2, v 
i6 2^S-n.T.!^ " '  ^  
15. 
17 Ottomar 
2« i. Advent 
29. Ebel Harb 
Alter Wintermonat. Neuer. 
18 Alexander Z? 
iy Elisabeth Z5 E 4 U. 4z 
20 AuioS M.Ma. 
2NNar.<1>pf. ^  SÄnee 
22 Alphonsnö !-z?5 und 
zo Andreas 
1 December 
2 Candidus 
3 A.qricola 
4 Barbara 
Von Iairi T^ckker. Matkl).  9, 1! 
2? 24.S .N .T. 
24 Lebcrecdt 
25 Katharina 
26 Conrad 
27 Busio 
28 Bußtag 
29 Eberhard 
Wind. 
O io U. 5 
M M. Ab. 
M Strenger 
M Frost 
5 2. ?ldvent 
6 N-colaus 
7Aaacha 
8 Mar.Epf. 
y Joachim 
10 Jndith 
11 Woldmiar 
Von I?su Einzuqe in Jerusalem. Mattk. 21. i .  
zo 1. Advent I Ok bey trüber 112 z. Advent 
Andreas ) Luft, j 
Den i.Nov. OAufg .7,5Z. OUnterg. 4, 7. 
Denio. — - — 8/I0. -  — 3/5O» 
Denso. — - — 8,26. - — 3/34» 
Alter VLOLMLLK. Neuer. 
1 Arnold 
2 Candidus 
3 Agricola 
4 Barbara 
5 Sabina 
Kk Schnee. 
D> 5 U. zo 
2^» M. Ab. 
ZA Gure 
Zw Schlitten-
6 Nicolaus bahn. 
Lucia 
14 Nicasius 
i^C^uatemb. 
16 Albina 
17 Ignatius 
18 Christoph 
Von den Zeichen des jüngsten Tages. 
72. Advent. W? Sclwnes 
ZtNar.Epf. ^ Wetter. 
9 Ioach'M ^  (^In Erdf. 
10 Judith ?I D8U.54M 
11 Woldemar^kF Ab. T^ürz. 
12 Geburtsfest Seiner kaiserlichen LNa-
jestat I., Selbstherr­
schers aller Aenssen?c. ^ 24 Adam.Eva 
iz Lucia j ^Lagw-Af. ^ 25 H. Christt. 
Luc. 21, v. 25. 
iy 4.?ldvent 
20 Abraham 
21 Thom.Ap 
22 Beata 
2z Victorius 
V. Johannis Gesandtschaft an Jesum. Matt. 11, v. 2. 
i4Z.?ldvent ^ 26 S. n. !V. 
15 Johanna S Erträgliche 27 Iol). Ev. 
16 A!b'na Lk Kalte. 28 Klndl. 
I7^uatemb. 5! 29 ^oah 
Alter Christmonat. Neuer. 
18 Christoph 
19 Loch 
20 Abraham 
5 U. 50 
M. Ad. 
zo David 
zi Sylvester 
1 Neuj.itzl? 
Vom Aeuaniß Johannis. Joh. 
21 4.2ldvent 
Thom-Ap. 
22 Beara 
23 Victorins 
24 Ad.im. Eva 
25 H. Christt.  
26 Stephan. 
27 Ioh.iLv. 
55 
55 
M 
M 
Starker 
Frost.  
TinErdf. 
G 8U.46 
M. Mg. 
, ,  v. 19. 
2S.n.Neuj. 
3 Seth 
4Methnsala 
5 Simeon 
6 H. z V.ön. 
7 Iulianus 
8 Erhard 
Von Simeon und Hanna. 
28 S. n. N). 
29 Noah 
;o David 
Sylvester 
Luc- 2 ,  v ?z. 
Ok I 91 .G.N EP.  
Ok Heller !iopauliEins 
LÄ Himmel. jnHyqinus 
M 112 Reinhold 
Den 1. Dec. OAufg^8, ?7> OUnterg. z,2z. 
Den 10.— - — 8,39.5 — 3,21. 
Den 20. — - — L,?6. -  -- 3,24. 
Von den vier Jahreszeiten» 
Des Frühlings Anfang ereignet sich mit dem 
Eintritt der Sonne beim Aufsteiaen in den Wid-
derpunkt deSÄequatorS, den Z.Mirz, nach Mit, 
ternacht, um zz Minuten 44 Sekunden. 
Des Sommers Anfang mit dem Stillstands 
der steigenden Sonne in dem Krebs, den 9. Juni, 
des Abends um 10 Uhr, 22 Min. 29 Sekunden. 
Des Herbstes Anfang mit dem Eintritt der 
Sonne beim Niedergehen durch den Aequator in 
dem Waagepunkte , den 11. September zu Mit­
tage um 3 Sekunden. 
Des Winters Anfang mit dem Stillstande der 
sinkenden Sonne in dem Steinbock, den 10. De« 
cember des Morgens um 4 Uhr, sL Min. 49 Sek. 
'  Von den Sonnen- und den Mond--
Finsternissen. 
In diesem Jahre werden sich vier Fmfiers 
nisse, zwei an der Svnne, und zwei am Monde, 
zutragen; von denen in Livland und in den am 
grenzenden russischen Gouvernements nur die er, 
ste Sonnen - oder ^rdfinsterniß, aber auch in ih-
per ganzen Dauer sichtbar seyn wird. 
Diese Finsterniß erfolgt den 20. Isnuar des 
Morgens, fangt für unsere Gegenden gegen 9 Uhr 
an, erreicht ihr Größtes, da die Sonne südlich 
bis über den Mittelpunkt verfinstert erscheint, 
nach 10 Uhr, und hört «uf nach nUhr, so daß 
sie etwas über 2 Stunden lang bemerkt werden 
kmui. In Arabien zwischen dem rochen Meere 
und dem Persischen Meerbusen wird die Sonne 
im Meridiane, also zu Mittage, ringförmig ver­
finstert erscheinen. 
Die zweite ist eine bei uns unsichtbare Par­
tiale Mondfinsterniß, den z.Februar, des Mor< 
gens zwischen 9 und 12 Uhr unserer Zeit. In 
Amerika und auf dem stillen Ocean wird sie in 
ihrer ganzen Dauer sichtbar feyn. Der Mond 
wird an dem südlichen Theile verfinstert. 
Die dritte ist eine bei uns unsichtbare Son-
nensinsterniß, den 15.Juli des Abends. In Süd-
Amerika und in dem südlichen atlantischen Ocean 
wird sie für einige Gegenden total, für einige 
auch central seyn. An der Küste von Brasilien 
wird sie zu Mittage central gesehen werden. 
Die vierte ist eins bei uns wenig sichtbare 
partiale Mondfinsterniß, den zi. Juli des Mor­
gens nach z Uhr, da der Mond für die hiesigen 
Gegenden »m Untergehen begriffen ist. Zn ganz 
taas und Donnerst ias;  die Brief? doln» norden 
anaenommeü Dienstaas und Eonnabends,  ?. 'ach/  
minaq? von 2 bis  5 Ul , r  Baancha-rni  und Pa'ckt ,  
khen von Wenk wüss 'N zu al len abaehi-ni 'en Posten 
Di/nst ias  und Eoiinabenvs von 8  bis 11 Uhr Vor-
nnl!v?? abaeapben werd n.  
DiePosi  aus?^ 'eval ,  Hobsal ,  P-rnan und Arens-
dura k^mmr.  sei tdem üe über Woima? geht ,  erst  
Dienst ias und Sonnabends bey autem Weae an.  
Die Vliese dahin w->rden Dienstaas unv Sonnabends,  
von fr iw 8 bis  nUbr Mittage,  anaenon wen.  
Das Porto wird von ausländischen Briefen in 
geränderten 5ba>->ni,  halben Tbalern n»sd Oerrein;  
von eir . landiscb n Vrlefe» in Russischer Munje «ach 
der Taxe gehoben.  
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gouvernementsstadte und der 
Städte in Livland von Riga. 
St.Vetersburg 546Merst. 
Moskwa 
Reval 
Pleskvw 
Witepsk 
Mitau . 
Wvlmar 
Lemsel. 
1059z 
?6Z 
505 T 
40  
AOZ 
Schlock. 
Wenden. 
Walk . 
Werro , 
Dvrpat . 
Pernau . 
Min .  
Arensburg 
51 Werst. 
81 — 
?49 >-
2 Z 6  —  
szo — 
241 — 
Z8I  
Posistatior^n im Livlandisckien Ganveniement 
und deren Enrfernnnq von einander^ 
i.) St« Petersburgische Straße: 
Von g a l?'^ NenernuU>l?n .  i ,  Werste. 
— Neu^rmühlen bis Hilchens^ehr . 15 
— Hilckensschr bis Enqi-lliardshvss 
— Enaeibardshof bis Roop 
— Roov bis  L?n' ,en!)off  .  ,  
— /Len^enhoff bis Wolmar 
Mol^ar bis Skac-kekn . 
— Stackeln bis Bulben . 
— Gn>b?ü bis Teili; 
— Teiliz bis Kuikciz 
— Kuis.i; bis Uvdern 
— U5d?rn bis Dorpat 
— Dorvat bis ^aqa-'er 
— Iaaafer bis Torma 
— Torma bis Nennal 
2 . )  Moskowsche  S t raße :  
Von Riga bis Äircbholm . .14 Werste. 
— KirclMlm bis Ogersboff . . 21 
— Oaersycs bis I ' inaferi lboff  .  .  2z 
— Iunasernkoff bis Römerskoff . 16 —--
— Römershoff bis Kokeuhusen . . 21 
?,) Pernauscke Straße: 
Von R i a a bis Wolmar die St. Petersburgs, Straße. 
— Wolmar bis Nairzen . . . 2 z  Werste. 
R a n z e n  b i s  R u j e n  .  .  . 2 2  
--- Nuien bis Moiseküll . . . 2 1  
Mviseküll bis Kurkuud . . .sc? —-
2 
,  ^8 > 
.  To  
.  21 . 
.  18 
.  
, . 
.  20 
.  17  .  
.  22  
.  24  , 
.  25 
.  2Z . 
.  2? 
.  25 
Von Kurkund bis  Surry .  .  .22 Werste.  
— Surry bis  Pernau .  .  '  « 17 
— Pernau  b is  Hs l i i ck  .  .  .25  — 
4.)  Pleskowsche Straße: ,  
Von Riga bis Gulben- auf der  St .  Petersburg 
scheu Straße.  
— Gulben bis Lips » « .  .  20 Werste. 
L ips  b i s  Menz?» .  .  « . so  -— 
>— Menzen bis Sennen .  .  « 2 0  '  
Sennen bis Habnhoff ° « .20 
— Hahnboff  bis  Neubausen « .17.  
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmärkte- in 
Livland.. 
(Sollten einige fehlen oder unrichtig angegebe»r seyn, so 
wird gebeten, es dem Herausgeber dieses KaienderS 
güligs!! anzuzeigen.) 
Äitenwoaa im SisseaalNschen Kirchspiel ' ,  denkte» 
vnd loten Oktober Kram - Viel)-  und Pserdemarkt .  
Aohoss im Klrcbsl i iel  Schwanenburg,  den 24.  Aug.  
Adsel ,  den 8.  Septbr Arensburg,  den 2^ Jul i ,  z 
Taqe;  den 24.  Auq. ,  z Taae.  Ba»e»l;off ,  im Kirchsp.  
St .  Matt l) iä> deis22.  S?ptbr„  Perlon,  den 24.  Juny 
«nd 27.  July Burtnek,  den 8 Sevtbr,  Alt  Caltze/  
psu im Kirchi 'p^ C^Itzenau,  den 29^ Septbr.  Cro,  
penberg im Kirchspiel  Seaewold,  den 10.  August .  
ZD orpa t^ den 7.  Januar,  z Wochen;  29.  Juny,  z 
T"ae ;  22  July ,  ?  Taae;  29.  Septbr ,  z Taqe.  
Erla,  den 22.  July und 24:  Auoust  Ermeö/ de« 
-6.  "u 'y^ Esse-choff  im Kirchsp.  Sisseqai ,  Michaelis« 
Zehttln jm Kirchfp. Caltzenau, den »9 .Iuny und 6. 
Oetsber .  Fe l l i n ,  den  22 .  Sep tb r . ,  2  Tage .  Fe-
l  s t?n ,  den  2 .  Ju l i ,  i o .  Avaus t  und  6  Sep tb r .  Gah-
!  lenbo f f  im  K i rchs^  Segewo ld ,  Johann is tag .  He l?  
Me t ,  den  15 .  Augus t -  Hohenbergen  im 'K i rch -sv ie i  
^  A l t -Peba la ,  den  6 .  Augus t  und  21 .  Sep tb r .  Jum-
merdehn  im  K i rchs» .  E r la ,  den  1 :  Oc tober^  Kar l s ,  
ru l i  im  K i rchsp-  A r rasch ,  den?o .  S  prb r .  Kege ln  
im  K i rchs?  Papendor f ,  den  29 .  Juny :  Kers ten - -
bi -hm im  K i rchsp ie l  Sesweqen ,  den  z .  May-  Ko ,  
kenhusen ,  den  2?  Sep tb r .  La^ 'e rn  im  K i rchsp ie l  
S isseaa l ,  Jacob i .  ?audon ,  den  IZ .  Sep tembers  
La iyen  Neuko f  im  K i rchso .  Opp> ka ln ,  den  , 0  AuauE 
und  ,2 .  Sep tb r  ,  Lasdo lm,  den  24 ,  Seprb r  Lem,  
sa l ,  den  iO .  Augus t .  Rodenho f  im  K i^chsp .  Schn ien ,  
den  29  Juny ,  Mar ienburg ,  den  15 .  Augus t .  Mar ,  
> zen  im  K i rchsp ie l  Pe rson ,  den  9 ,  Seprb r .  Pö lwe ,  
^  den  8 .  Seprb r .  Mo iseka ts  im  K i rchsp .  Pö lwe ,  den  
> 10  Auaus t .  Neukause» ,  den  29 .  Sep tb r /  Nö tkens ,  
Ho f  im  K i rchs» ,  Serben ,  den  29 .  Sep tb r .  Nurmis  
im  K i rchsp ,  Seaewo ld ,  1 )  M ichae l i s ,  2 )  Mar t i n i .  
Od?nse-  im  K i rchsv .  Ca l t zenau ,  den  17 .  Juny  und  
zo October/ Pernau, den  iz. Ju ly ,  ;  Wochen .  
P rau len  im  K i rchs^  kasdon .  den  24 .  Juny  und 29 .  
Sep tb r .  P^ rke l  im  K i rch 'p  U l lendor f ,  den  29 .  
S -p ' fb r ,  Ramm- 'Nho f  im  K i rchs .  Seaewo ld  ,  den  
15  Juny )  Ramkau  im  K i rchsp^  Peba la  -  Neuhv f ,  
den  24  Juny  und  15^  Auans t  N iaa ,  den  20 .  
Inn»)  b i s  10 .  Ju l y ;  . f>op fenmark t  den  Tag  nach  h .  
z  ^ön i ^e ,  z  Taa-> .  N ingenb- ra  im  K i rc l?sp Neuer ,  
w ü h l e n ,  d e n  8.  S e p t b r .  Rorv,  d e n  l .  M a i  und 
2 i .  Oc tober  Ronneburg ,  den  24 .  Juny  und  29 .  
Septbr. Saadsen im Kirchsv. Eissegal, den 24. 
August .  Sa lzburg ,  den 15. Auaus t .  Sch l - ^k ,  Mi­
chaelis .  Schujen,  den 1 5 .  August-  Sea^wo'd,  de»,  
2 4  August .  Sei t inghof jm Kirchsp.  Marienbura,  
d e n  2 5 .  J u l i .  S e n i l e n  i m  K i r c h s p .  R a u a e ,  d e n  2 k .  
Septbr,  Sesweaen,  den 2 5 .  July,  1 5 .  Auaust  und 
2 9 .  Septbr.  ,Smil . ten,  de» 2 . "July und 1 5 .  Auaust .  
StockmailNi'hof im Kirchspiel Kokenhu^n, den 8-
Septbr. Sudden .im Kirchirr.l Lembura, den 29 ,  
Sevtdr.  Tarwast ,  den 2 9 .  Juny,  Tri laten.  de^ 
2 4 .  Juny und 2 9 .  Zeptbr.  Walk,  den 1 2 .  Jury,  
10 August  und 29.  Septbr.  Waidau im Ki 'rch 'p.  
Papendorf ,  den 2 9 ,  Seprdr,  Wenden,  den ?6,  Oe< 
t oh i -r. Werro, den 21 .  Januar, 8  Tage; den 24 .  
Juny und 2 4 .  Septbr.  "Wolmar,  den 2 6 .  July,  
21 Oktober und 28. Ockober. Wolmarshof im 
Ki rchsp ie l  Wo lmar , ,  dcn  25 .  Apr i l .  
Jahrmärkte, so in Kurland und Scmgallen 
gebräuchlich. 
^^ lübo ten ,  au f?amber t i  und  P f iucs ten  a ,  K.  Vauske ,  
au f ,  Os te rn ,  P f ings ten ,  Mar ia  H im-ne l f . ,  Mar iä  
Geb . ,  F ranc isc i  und  We ihnach ten .  s i>b leen ,  
Mar ia  Geb .  und  S imon  und  Juda .  'Du 'ben ,  au f  
Mar ia  H immels .  F rsuenburg ,  vo r  den  Fes t tagen ,  
Os te rn ,  P f ings ten ,  Wi - ihnacku ;  Fas tnach t ,  Mar ia  
Gebur t ,  M ichae l i s .  Grasendah l ,  aus  Johann is .  
Grünho f f ,  au f  Ja rob i .  Haseupoh t ,  au f  Jo l ' a«n is ,  
M ichae l ,  S 'M.  Jud .  und  Lamber t i .  Ka l tau ,  au f  
Pe i r i  Pau l i .  L iebau ,  Mon tag  .noch  dem 7. Tr i - ,  
Mal., 2) Sonntag »ach dem 9. Lunilüt. Mesvh, 
ten,  aufMar.Geb.  Mitau,  Msr.Hkmmelf .Mar.Geb.  
M'chali" .  Rüa-nklnl ,  a  -fP- ' l r  Pauli ,Matrhai  u Si  
mon Sakk?nhius?>-,  auf  Mar.  Maqd. ,  Ni-
cs!a>" Andreas und Calkanna.  SalgaUeN, auf 
Pirrh^!omäi S?ltend?s,  auf Iacobi .  Sessau 
im Aün^nburaischeu,  aus Io! ,<nuils .  Scbrund^.  
aus Lainenü!.  Tukkum, auf Oirern,  Pfinast^n und 
Paimtaa.  Wadaxeii , .  auf  Pfingsten und Johannis.  
Rutsch - Kaiserliches Haus. 
Alexander der Erste, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Neuss, n, regierender Her­
zog von Schleswig Holstein, geboren 1777 
den 12. Oecember. Verinäblt mit d<>r 
Kaiserin Elisabeth 2llextewna, aebornen 
Prinzesün von Baden, geboren 1779 den 
1?. Januar. 
Verwitwete.Kaiserin N7aria Feodorowna, 
geborne Herzogin von Würtömberg-Stult-
gard, geboren 1759 den 14. Oktober. >' 
Conftantin pawlowitsch , Casarewusch 
und Großfürst, geboren 1779 den 27. April. 
> Vermahlt mit der 
> Großfürstin Amia Feodorowna, gebornen 
! Prinzessin von Sachsen-K 'oburg-Saalfeld, 
geboren 1781 den 12. September. 
Großfürst Nikolai Va^vlowitsch, geboren 
1796 den 25. Juny. 
GroUürst Michael Vawlowitsch, geboren 
1798 den 28. Januar. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geboren > 
1786 den 4. Februar. Vermahlt mit Er. 
Durchlaucht dein Erbprinzen von Sachsen-
Weimar und Cisenach Carl Friedrich, ge­
boren den 2. Februar 178?. 
Großfürstin Catharina pawlowna, gebo­
ren den 10. May 1788. Vermählt mir Sr. 
Kaiferl.  Hoheit dem Prinzen Peter Fried­
rich Georg von Holstein-Oldenburg, ge­
boren 1784 den 9. Marz n. St.  /  
Großfürstin Anna Pawlowna, geboren ? 
1795 den 7. Januar. 
V e r z e i c h n i ß  
der Kirchen - und Krons-Festtage. 
Den isten , Neujahr. Den 6ten , Erscheinung Christi. 
D o n  - z c e n ,  G e b u r t s f e s t  J l > r o  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  E l i l a ­
b e r t )  A l e x i e w n a ,  
Den 2ten, Maria Neinigung. Den aisteii und 22sten, 
Freytag und Sonnabend, in der Vullerwochc. 
Monat Januar. 
Monat Februar. 
Monat Mar;. 
Den isten, Gedachtnißfest der Thronbesteigung E r .  
Kaiserlichen Majestät. Den sssten Maria Verkün« 
digung. 
Monat Avril. 
Den ivten, liten und i2ten Gründonnerstag,  Charfrey 
tag und Sonnabend in  der  Martcrwoche.  Die ganjeOster« 
W o c h e . .  
Monat May. 
Den 22sten, Christi Himmelfahrt. . -
Monat Iunius. 
Den 29sten, Petri Pauli Tag. 
Monat Julius. 
Den 22st->n, NamenSfest Jhro Majestät der Kaiserin 
M  a  r  i  a  F  e  o  d  o  r o w n  a .  
Monat August. 
Den 6ton, Christi Verklärung Den iZten, Mariä 
Oimmei fahr t  Den Zosten,  .Namensfest  Seiner Kai­
s e r l i c h e n  M a j e s t ä t .  
Monat September. 
Den kten, NamsnSsest Jhro Majestät der Kaiserin 
Elisabeth Aleriewna L)en 8t n, Mariä Geburt. 
Den i^ten, Kreuzes Erhöhung. Den »Zlen, Krönungöfcst 
S e  i  n  e  r  K  a  i  s e  r l  i  c l ?  e  n  M a j e s t ä t .  
Monat October. 
Den l4ten, Geburrsfest Jhro Kaiserlichen Majestät 
M a r i a  F e o d v r o w n a .  
Monat November. 
Den 2rsten,'Mariä Opfer. 
Monat December. 
Den i2ten, Geburrssest Seiner K a i s e r l i c h e n  
Maiestär. Den 2zsten, Geburt Christi. 
Ueberdem vom S'.sten December bis den tsten Jauuar 
für d>e Weihnachtsfeier. — Die HundsMgSferjen Wie 
snvöhnlicl). 
Fortsetzung der Nachrichten von den Unter-
stützungs - Anstalten in Riga. 
Au den L.)  besonder» und für  gewisse Verhält­
nisse best immten Uinerstützungs -  Anstal ten m ! 
unsrer  Sradt  gehören noch:  
14. 
i  e  W i t t w e  n  -  C a s s e  d e r  G  t  a  d  t .  M  t t .  
s iker .  Sic kam im Jahre 1762 zu Stande.  
Die Glieder der  Gesellschaft  legten durch be-
st immte Beitrag« zu derselben den ersten Grund,  
und Geschenke einiger  verstorbener menschen-
freundlicher Bürger HM'N ßc al lmahlig ver­
größert .  -
^Z. 
D i e  N  n  c e r s t ü  y u  n  g s - C a s s e  f ü r  M u -  ^  
s i k e r  u n d  S a n g  e r ,  u n d  d e r e n  W i t t ,  
wen u nd Waisen,  ward im I .  1L04 ei  r ich.  
iet .  Die Einkünfte derselben f l ießen aus der 
Einnahme von einen:  Konzert ,  welches jährl ich 
zu einer unbest immten Zeit ,  wo möglich aber in 
den Fasten gegeben werden muß.  Die Einnah­
me eines jeden Konzert)  wird in vier  gleiche 
Theile getheil t .  Ein Theil  wird zur Kasse ge­
schlagen,  ein andrer  bleibt  zur  Unterf tuyung 
not le idender  Musiker  cder  Sänger best immt,  
die beiden letzten werden zur t tnterstüimng der 
Wittwen und Waisen von Musikern verwendet .  
Der Fond wird gebildet  aus dein vierten Thcil  
einer  jeden Einnahme von al len zun? Besten die? 
ser  St if tung gegebenen Konzerten,  ans den Zm 
sen des bis  auf Lsoo Rthlr .  Zllb.  ange.vachsenen 
Kapitals ,  aus Geschenken,  Vermachtnisien,  Le­
gaten,  aus dem lleberschuß des zi ir  Untersiütztnig 
armer Musiker best immten viertei l  Theils  jeder 
Einnahme, aus dem Neberschuß der  zur 
Unterstützung der Wittwen und Waisen be-
st immten Äste der  Einnahme jedes Kon­
zerts ,  aus dem Ueberschuß der  Zinsen,  sobald 
das Kapital  2000 Rthlr .  Alb.  und drüber be-
t r a g t .  Sobald der Fond so viel  enthalt ,  wer­
den die jahrl ichen Renten des ganzen-Kapitals  
n n :  zur Nntcrstnyung V e r w e n d e r ,  und zwar ein 
Dri t t  hei l  derselben zum Besten ihrer  Wittwen 
und Waisen.  Ein jeder Musiker oder Sanger,  ,  
welcher durch einen unglücklichen Aufall ,  durch ?  
Krankheit  oder Schwache des.  Alters  ,  an seinem 
Brodterwerbe verhindert  wird,  erhalt ,  so lange 
er  sich in dieser  bülfsbedürft igen ^age beiindet ,  
monatl ich 4  Rthlr  Alb.  Von der.Hälfte  der  
jedesmaligen Einnahme, welche zur Unterstützung 
der Wittwen und Waisen best immt is t ,  erhalt  
zuerst jede vater- und mutterlos? Waise jährlich 
iZ Rthlr. Alb. Der Ueberrest wird unter die 
vorhandenen Wittwen verlheilt. Keine Wittwe, 
selbst wenn sie die einzige seyn sollte, die eine 
Unterstützung empfängt, kann mehr als 60 Rthlr. 
Alb. jährlich erhalten, aber auch keine weniger 
als 25 Rthlr. Alb. jahrlich. Ein Recht auf die 
aus dieser Lasse fließenden Unterstützungeil haben 
alle Musiker , welche unter die Zahl der Stadt? 
oder Orchester-Musiker aufgenommen sind, alle 
öffentlich angestellten Sanger, die Wittwen sol­
cher Musiker und Sanger, vater-und mutterlose 
Söhne demselben bis zum Ende-ihres ilnen Jah­
res , öder wenn sie krüpplich, und dadurch zum 
Erwerb untauglich sind, auf Zeitlebens, endlich 
alle vater - und mutterlose Töchter solcher Mu­
siker auf Lebenszeit. Diese Stiftung wird, von 
7 Vorstehern verwaltet. 
16. 
D i ^  S t i f t u n g  d e r  G e f e l l s c h a f t  d e r  
' s c h w a r z e n  H a u p t e r  f ü r  i h r e  v e r a r m ­
ten Mitbrüder. Diese Stiftung ward im 
Jahre 1763 von dem damaligen Aeltermanne 
der Gesellschaft, Johanning?, zu Stande gebracht. 
Der erste Fond, der durch freiwillige unbestimmte 
Beiträge gesammelt ward, betrug 19IZ Rthlr« 
Alb .  Alte,  schwache und kranke Bruder genos­
sen an 60 bis  Rthlr .  jährl ich,  und erhiel­
ten e in  freies Begrabniß.  Judessen erstreckte 
s ich diese Hülfe blos auf wirklicke zur Gesell­
schaft  gehörende Mitgl ieder-  Diese Beschrän­
kung genügte dem nachmaligen Aeltermann,  
Herrn Johann Holst ,  nicht .  Der Segen dieser  
Verbrüderung soll te  s ich auch über die armen 
Familien ehemaliger Mitbrüdei', die nach den 
Gesetzen durch ihre Verheirathung die Gesell­
schaft  verlassen hat ten,  verbrei ten.  Diese St if­
tung ward daher igoZ ausschließlich denen durch 
Verheirathung aus der Gesellschaft geschiedenen 
Mitgliedern, im Fall sie durch widriges Geschick 
verarmen, so wie deren etwanigen Wittwen und 
unversorgt Hinterbliebenen Kindern gewidmet. 
Sie ward von der im I. 178z errichteten in al­
len Stücken getrennt, und erhielt ihren eigenen 
Admin is t ra tor .  Der  Fond ward durch Beitrags 
gesammelt, und Antheil an dieser Stiftung soll­
ten nur  haben a l le  se i t  Er r ichtung derselben 
durch Hei ra th  aus der  Gesel lschaf t  geschiedene 
Mitg l ieder ,  wenn s ie  d ie  erforderl ichen Beitra­
ge gele is te t  hat ten,  und nachmals durch widri­
ges Geschick verarmt waren, deren etwanige 
Wittwen oder unmündig nachgebliebenen Kinder,  
sv wie die etwanige Wittwe oder die lmmün-" < 
d ig  Hinterb l iebenen K inder  des- 'D ieners  des Hau­
ses,  wsnn derse lbe be i  seinem Absterben noch 
i v i rk l ich im Dienste der  Gesellschaft  gestanden,  
und dieSeinigeu dürftig hinterlassen hakte. So^ 
gar die Großkinder der bedürftigen Mitglieder 
der Gesellschaft sollten künftig einer Beihülfe ge­
n ießen,  wenn der Fond betrachtl ich angewachsen 
wäre.  Die AuStheilung geschieht  halbjährig,  
und die Administrat ion besteht  ans dem jedesma­
l igen Aeltermann mid vier  Mitgl iedern der ldbl-
Gesellschaft  der  schwarzen Häupter- .  
17. 
E o n c o r d i a ,  o d e r  t t n  te r s t  ü 5  u  n  g  s  >  
C a s s e  d e r  r e i t e n d e n  b l a u e n  B ü r g e  r -
G a r  d e .  Sie ward im I .  iZog von dein dama-
llqen .Äorn'k derselbe!?,  Herrn Johann Reinbold 
Schmidt ,  und den derzei t igen Offizieren gest if tet .  
Der Zweck'  dieser  St if tung geht  dahin/  unver­
schuldeter  drückender Armut!)  der  Mital iever de? 
rei tenden Bürgergarde abzuhelfen,  sie  mögen 
ledigen Standes oder verheirathet  seyn,  oder 
sich wahrend ihrer  Mitgl iedschaft  verheirathen,  
wenn sie das ^umutsgeld und die jährl ichen 
Beitrage nach den Gesetze!? entr ichtet  haben. D?c 
größte Unterst  Atzung ka i .n  s ich nur  auf  i  c,« Rthlr .  
Alb.  iahrl ich belauf. . !^ A . i c h  die Wir we eines 
Mitgl ied s ,  so wie dessen Waisen,  erha l le ! ,  nicht  
über jene Summe. Dl.' Stiftung wird verwal­
let  von dem jedesmaligen Kornet  oi>er dessen 
Stel lvertreter ,  dem Au'-ne ' i r ,  zweien Ofstzieren 
und zweien Mitgl iedern 'der  dienst t l /ucnoen rei  
tenden blauen Vürgergarde.  Diese Admimstra/  
non legt  jährl ich der  Compagnie,  am Tage Con« 
cordia,  Rechenschast  von dem Anstände de!  Srif^ 
rung ab,  zu deren ^ond der so sehr geschalt  
Herr  Kernet  Schmidt  iovo Rthlr .  Alb.  schenkte.  
A n e k d o t e  
Als derCardinal Clesel und der Professor Taub ^ 
manu einst bei dem Kurfürsten von Sachsen zu 
Gaste waren, nahm der Cardinal den Professor 
ziemlich mit. Um sick zu rächen, fragte er den 
Cardinal, ob er wohl hundert und k-infzig Esel 
mit einein Worte schreiben könne? Der Cardio 
nal sagte nein. Der Professor schrieb also de? 
Eardinals Namen 
DerDocter Wisaubin, ein französischer Arzt, 
welcher sehr groß und hager war, hatte eines 
Tages einen Streit mit dem Doctor Heyne, ei, 
ncm englischen Arzte, der der dickste seiner 
Zeit war. Der Zwiespalt zwischen beiden ge­
dieh so weit, daß er sich entschloß, die Sache mit 
dem Degen zu entscheiden, und sie trafen sich in 
der Gegend von Morybane. Als sie mit ihren 
Secundanten angekommen waren, und sich zum 
Zweikampf bereitet hatten, sagte der Dortor 
Heyne zu seinem Gegner: Halt! der Streit ist 
ungleich, ich bin so dick, daß ihr nicht fehlen 
könnt, und ihr scyd so hager, daß ich euch nicht 
werde erreichen können.. Wir müssen die Sache 
gleicher machen.. Von Herzen gern, sagte der 
Doctor Misaubin; ihr dürft nur mit Kreide die 
Breite meines Leibes auf den eurigen bemerken, 
und alle Stiche, die ausserhalb der Linie fallen 
werden, sollen nichts gelten. DerDoclorHeyne 
war damit nicht zufrieden;, die Seeundanten 
schlugen sich ins Mittel, und man hielt es am 
Ende.sür das klügste, den Streit ganz aufzugeben. 
Als einst ein Artillerie-Corps seine gewöhnli-
liehen Uebungen machte, sagte der General zu ei­
nem alten braven Capnain, der aber schwer hör­
te: „Herr Hauptmann, Sie essen heute Mittag 
eine Suppe bei mir." „Befehlen der Herr Ge­
neral" ,fragte jetzt  der  Hauptmann,  welcher glaub­
te,  daß voii  einem Exerci t to die Rede sey,  , ,mit  
der  ganzen Compagnie„Nin Gottes Willen 
nicht ,  l ieber Capitain,"  r ief  der  General ,  , ,d« 
Hab'  ich nicht  Löffel  genug." '  
2n einer Gesellschaft  von Gelehrten und Ge? 
fchäftsmai.nern befand sich auch Professor Engel .  
^  Man trank,  und einer  der  Anwesenden,  bese­
l igt  von demGöttertranke,  r ief :  „O! es geht  
doch nichts  über ein gut  Glas Wein."  „Ach! 
e i n e  Boutei l le  ist  mir  doch l ieber!" entgeg­
n e t e  Engel ."  
Bemerkungen vom Jahre 1312. 
Am >?. April brach das Eis' in unserer Düna, und 
gieng/ ohne den geringsten Schaden zu verursachen/ 
dem nahen Meere zu-
Am ^ 5. April kamen die ersten Strusen; und sind 
derer überhaupt >24/ so wie Sch Skutken, i7Schol-
tten und --92 Kauholz-Flösser auf dem Dünastrom 
herunter gekommen. 
Am ^.'AprilwurdemitLegungderDüna-Brücke 
der Anfang gemacht/ und am 4. May wnrde sie fertig. 
Am 24. April lief das erste Schiff von PiUau 
uuserm Hafen ein, und sind in allem b s um? 
»S.Oktober 53g angekommen nnd S/s ausgegangen. 
A n z e i g e ,  
i  s  5  ? '  e  ?  b o r e  n a c h  d e m  G s l ä N t e  d e r -
T h o r q l o c k e  g e ö f f n e t  u n d  b e s c h l ö s s e ! »  
w e n d e n .  
Den en'sn Januar 
Dcn Sechs;. '  nu>n 
Den ersten Februar 
Dell Sechszeinnen 
Den erst?!! Mar; 
Den Secl)-;eln'M! 
Den ersten April 
Den Sechszehnten 
Den ersten May 
Den Sechszehnten 
Den ers ten  Juny 
Den ers ten  July 
Den eisten August  
Den Sechszehnten 
Den ersten Septemb. 
Den S.'chvze, ruen 
Den ersten October 
Den Zehnten 
Den?wamiqsten 
De» ersten Novemb. 
Den Sechzehnten 
Den ersten Bccember 
D.'s Morgens Des Abends 
HalbAcbMhr 
Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf.  
Halb Fünf 
Vier  
Halb Vier  
Drey 
Drey 
Halb.Vier  
Vier  
Halb Fünf 
Fü"s 
Halb Sechs 
Sechs 
Halb Sieben 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
Acht 
Vier 
Halb Fünf 
Fünf 
Halb Sechs 
Sechs 
Halb Sieben 
Sieben 
Halb  Acht 
Acht 
Halb Neun 
Halb Neun 
Halb Acht 
'  Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf ^ 
Halb Fünf 
Vier  
Halb Vier  
'  Drey 
Dxey 
